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 CATELLAN
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1
1 CATELLAN Jehan I
1291-1319, + av. 1331
2 CATELLAN Vuilleme I
1316, + av. 1345
N. Vuilliermète
1316
3 CATELLAN Jehan II
1328-1345, + av. 1347
FÉRIEL Perrusète
1329-1347
4 CATELLAN Perrod I
1345, + av. 1383
5 CATELLAN
Girard I
1345
6 CATELLAN
Nicolas I
1328, + 1351
7 CATELLAN Jacques I
1345, + av. 1347
N. Marguerite
1347
8 CATELLAN
Girard II
1345-1347
9 CATELLAN
Jehan III
1316
10 CATELLAN
Aymon
1316
11 CATELLAN
Jehannète
1316
12 CATELLAN
Alexiète
1316
13 CATELLAN
Jacques II
1316
14 CATELLAN
Mermet
1316
15 CATELLAN
Jehannète
1383
BUSSY (de) Uldric
+ av. 1383
16 CATELLAN Jacques III
1343-1387, + av. 1388
N. Alexie
1360-1388
17 CATELLAN Jaquet IV
1356-1380, + av. 1388
GRANDSON (de)
Alexie
1380
18 CATELLAN Alix
1347
MASCOT Pierre
1347
19 CATELLAN
Jehan IV
1370-1412
SAINT-MARTIN (…
Françoise
1373-1393
20 CATELLAN
Jehannète
1384
CROUSAZ (de)
Pierre
1384
21 ? CATELLAN Vuillelme II
1390-1398, chapelain d'Estavayer
22 CATELLANPierre II
1379-1397, + av. 1406
N. Aymonète
1406
23 CATELLAN Vuillelme
1400, conseiller d'Estavayer
26 CATELLAN
Girard III
1388, bâtard
24 CATELLAN
Pierre III
1356-1380
CHAUCYFrançoise
1423-1429
25 CATELLAN
Jaquète
1378-1380
HUGONET Girard
1378-1380
27 CATELLAN
Pierre IV
1393-1425
28 CATELLAN
Marguerite
1450-1459
CORNIAULAymonet
1450, + av. 1459
29 CATELLAN Jehan V
1406, + av. 1423
N. Alexie
1423
30 CATELLAN Pierre V
1406, + av. 1423
N. Françoise
1423
31 CATELLAN
Perrussonne
1406
MOSSUZ Pierre
1406
32 CATELLAN
Nicolète
1406
MOSSUZ Antoine
1406
33 CATELLAN
Jaquet V
1415-1464
N. Jaquète
+ av. 1477
34 CATELLAN
Girard IV
1415-1429
N. Ysabelle
1472
35 CATELLAN
Jehan VI
1415-1431
36 CATELLAN Pierre VI
1415-1459, chapelain d'Estavayer
37 CATELLAN
François I
1451-1491
FOUCIGNIE (de)
Ysabelle
1451
38 CATELLAN
Claude I
1462-1470
RAVERAT
Perronète
1462
39 CATELLAN Nicod
1449-1464, chape-
lain d'Estavayer
40 CATELLAN
Etienne I
1452-1475
BANQUETAZ
Jeanne
1470
41 CATELLAN
Claude II
1521
42 CATELLAN
Jaquet VI
1470-1509
43 CATELLAN
Agathe
av. 1530
PURY Johannerêt
av. 1530
44 CATELLAN
Antoine
1513
45 CATELLAN
Clauda
1505-1515
ESPA Guillerme
1505-1515
46 CATELLAN
Jaquète
1515-1423
MONOD Pierre
1515-1523
47 CATELLAN
Pernète
1515
RAVERAT François
48 CATELLAN
Jehannète
1515
DU PLEX Jacques
1515
49 CATELLAN Loys
1477-1526, + av. 1531
TRACLEY
Catherine
1482
MUSARD Catherine
1507-1531
50 CATELLAN
Claude III dit l'aîné
1521-1537, + av. 1578
PURY Marguerite
1530
51CATELLAN
Ysabelle
1523-1529
ANSERMET
François
+ av. 1523
52 CATELLAN
Claude IV dit le jeune
1526-1545, + av. 1552
noble
PERRUSET Clauda
1535-1552
53 CATELLAN Etienne II
1501-1531, + av. 1539
54 BIS ? CATELLAN Jehanne
1521, dominicaine à Estavayer
55 CATELLAN
Nicolas
1540-1577
CHAUSSE Clauda
1556-1596
56 CATELLAN Jacques VII
1540-1574, chapelain d'Estavayer
57 CATELLAN
Claude V
1540
58 CATELLAN
Brigitte
1540
59 CATELLAN
Anne
1545-1577
VEVEY (de)
Antoine
1564-1581
PONTHEROSE (de)
Loys
1558-1561
60 CATELLAN N.
* 1545/46
54 CATELLAN
Ysabelle
1545
DOGES Jehan
+ av. 1569
61 CATELLAN
François II
1581
62 CATELLAN
Anne
1581
WILD Thomas
1581
63 CATELLAN
N  F.
1581
64 CATELLAN
Claude VI
1596, Bâtard
BOVET Marie
1596
